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CHATEIGNER, Étienne, L’enseignement agricole dans le département de Maine-et-Loire de 1848 à 1950, dir.
J.-L. MARAIS.
CLAVREUL, Quentin, Les rois de la Troisième Période Intermédiaire dans l’historiographie grecque, dir. J.-
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COUTEUX, Angélique, Le pacifisme italien pendant la Première Guerre mondiale vu par la représentation
française en Italie (24 mai 1915-25 octobre 1917), dir. Y. DENECHERE.
DAVID, Sébastien, La pratique testamentaire des laics angevins : bien mourir à la fin du Moyen Âge (vers
1460-vers 1540), dir. J.-M. MATZ.
DEL PIANO, Clara, Le film fixe pour l’enfance dans les milieux religieux et scolaire du Maine-et-Loire des
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FLORSOARES DE ALMEI, Guillaume, « Le Soleil » et « L’Événement » face à la crise de la conscription au
Québec, lors de la Grande Guerre, dir. J.-G. PETIT.
FORVEILLE, Régis, Les curés du diocèse d’Angers – doyennés de Craon et des Mauges, et archiprêtré
d’Angers – au début de la Révolution (1789-1792), dir. J. MAILLARD.
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GUITTARD, Eve-Marie, La fête des mères en Anjou de 1920 à 1970, dir. C. BARD.
HAMARD, Damien, Faire campagne. La fédération de Maine-et-Loire du parti socialiste et les élections de
1979 à 1992, dir. C. BARD.
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LEVRON, Mickael, Le patronage de Venus et les Imperatores, de Sylla à Actium, dir. M. MOLIN.
LHERMITE, David, Un récit de voyage à Rome. Le Pèlerin apostolique, de Claude Robin. De Chênehutte à La
Spezia (15 juin 1750-9 août 1750), dir. J.-F. BRIZAY.
MAGRE, Céline, Les soeurs de Notre-Dame du Calvaire d’Angers sous l’Ancien Régime (1619-1792), dir. M. G
RANDIERE.
MARIN, Mathieu, Dix ans de communication sociale : une radio associative à Angers. Radio-gribouille, de
1981 à 1991, dir. E. PIERRE.
MENARD, Florence, Les notables ruraux dans le Maine-et-Loire sous le Second Empire, 1852-1870, dir. J.-
L. MARAIS.
MENARD, Claire, Les congrès de la Fédération internationale pour l’économie familiale, 1922-1972 : de
l’enseignement ménager à l’économie familiale, dir. E. PIERRE.
MERAND, Anne-Claire, L’abbaye du Ronceray dans la ville d’Angers à la fin du Moyen Âge (vers
1380-1499) : affirmation d’une communauté de femmes en milieu urbain, dir. J.-M. MATZ.
MICHAUD, Hélène, Les conférences de Méridien, 1945-1959 : une action originale en faveur de l’Enfance
Inadaptée, dir. E. PIERRE.
MONÉ, Jean-Bernard, Copou, commune rurale aux abords de la ville de Iasi (Roumanie). Étude
démographique sur la période 1872-1899, dir. E. PIERRE.
Moulard, Lise, Le journal d’Yves Moulard, 1939-1945, dir. C. BARD.
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PAGÉ, Marine, Les bourgeois et leur environnement : la rue Sherbrooke à Montréal en 1901, dir. J.-G. PETIT
.
PARCÉ, Céline, Le rectorat de Mgr Henri Pasquier et les Facultés Catholiques de l’Ouest (1894-1921), dir. J.-
L. MARAIS.
PATOUX, Delphine, Les notables ruraux dans le département de la Mayenne sous le Second Empire, dir. J.-
L. MARAIS.
PEANT, Nelly, Les prieurés angevins de l’abbaye St-Serge & St-Bach d’Angers (XVe-début XVIe siècle), dir.
J.-M. MATZ.
PICARD, Benoît, Le chapitre Saint-Laud sous l’épiscopat d’Henry Arnauld : 1649-1692, dir. J. MAILLARD.
PROD’HOMME, Julien, Un notaire dans la ville ou les paroisses Saint-Maurille et Saint-Michel-du-Terte vues
à travers les actes Jean Cousturier. 1499-1515, dir. J.-M. MATZ.
RAPHEL, Marc, La Presse Étudiante Nationale, une association étudiante dans la Révolution tranquille
(1960-1969), dir. J.-G. PETIT.
RiCCI, Christophe, Les foyers de culture populaire et l’union des clubs de prévention : une histoire de la
prévention spécialisée dans le département du Nord, 1956-1982, dir. E. PIERRE.
RIGAUD, Olivier, Les institutions pour l’enfance et la jeunesse à Saumur (Hors école obligatoire)
(1881-1968), dir. J.-L. MARAIS.
RIGAULT, Anthony, Les ecteurs de la maison centrale de Fontevraud sous la IIIe République, dir. J.-G. P
ETIT.
RIVAL, Nicolas, Lesconsuls de France à Saint-Jean de Terre-Neuve et les marins pêcheurs français
(1885-1904), dir. J.-G. PETIT.
RoMANEIX, Guillaume, Statuts et privilèges des monnayers du Serment de France aux XIIIe et XIVe siècles,
dir. N.Y. TONNERRE.
SUROT, Adrienna, Les premiers temps du chemin de fer à Cholet (Milieu XIXe-1914), dir. Y. DENECHERE.
THOMAS, Stéphanie, Le collège de Beaupréau, 1710-1792, dir. M. GRANDIERE.
TUCHAIS, Vincent, Victor Godard-Faultrier et le musée d’antiquités d’Angers (1841-1881), dir. J.-G. PETIT.
VILAIN, Delphine, L’assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes, et aux incurables et l’application de
la loi du 14 juillet 1905 sur la commune d’Angers (1900-1930), dir. J.-L. MARAIS.
 
2002
ALLARD, Charles-Olivier, Le Secours catholique dans le monde de l’assistance dans le Maine-et-Loire des
origines à nos jours, dir. J.-L. MARAIS.
AUDEBEAU, Maddy, Les tailleurs d’habits angevins au XVIIIe siècle, dir. J. MAILLARD.
BARDE, Karine, La famille La Roussie de La Pouyade : un exemple d’ascension sociale à l’époque moderne en
Périgord, dir. J. MAILLARD.
BARRAUD, Joël, Réactions des choletais face à l’Occupation allemande et à la Révolution nationale. Mi-juin
1940 - 31 août 1944, dir. Y. DENECHERE.
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BATTAIS, Boris, Le sort des Marianistes du Maine-et-Loire après l’insurrection d’août 1855 dir. J.-G. PETIT.
BERTHELO,Lucie, Meuniers et moulins à vent d’Angers au XVIIIe siècle, dir. J. MAILLARD.
BILLAUD, Cyrille, L’assistance autrichienne aux réfugiés tchécoslovaques suite à la répression du Printemps
de Prague (21 août 1968-1er mars 1970), dir. Y. DENECHERE.
BONNER, Katia, La mémoire de la Faculté des Etudes Supérieures de l’Université Laval (Québec), dir. E. P
IERRE.
BOSSARD, Marina, L’asile départemental de la Grimaudière-Vendée, dir. J.-G. PETIT.
BOUMARD, Maryline, Les cadres des œuvres de vacances affiliées à l’U.F.C.V., dans le Maine-et-Loire, de
1946 à 1976, dir. E. PIERRE.
CHALVIN, Myrtille, L’abbaye de Saint-Maur-sur-Loire et ses prieurés à la fin du moyen âge (1434-1500),
dir. J.-M. MATZ.
CHÂTEAU, Aurélie, Le chapitre collégial de Saint Denis à Doué (1700-1792), dir. J. MAILLARD.
CHAUVIGNÉ, Olivier, La défense passive à Angers face aux bombardements de la Seconde Guerre Mondiale,
dir. Y. DENECHERE.
COUSIN, Johanna, Les domestiques sur Angers pendant l’entre deux guerres, dir. E. PIERRE.
CROQUETTE, Marielle, Étude démographique d’une commune urbaine de Moldavie : Hârlau (1875-1900),
dir. J.-L. MARAIS.
DAGOUASSAT, Ronane, Noblesse et patrimoine au XIXe siècle en Maine-et-Loire, dir. J.-L. MARAIS.
DEFFOIS, Pauline, Les consuls de France en Espagne dans la tourmente de la guerre civile (juillet 1936-mars
1939), dir. Y. DENECHERE.
DERIEUX, Estelle, Raducaneni (1869-1894) : étude de démographie historique d’une commune rurale de
Roumanie, dir. E. PIERRE.
DESOEUVRE, Malika, Les casernes militaires à Angers de 1789 à 1914, dir. J.-L. MARAIS.
DRÉMEAUX, François, Vie culturelle et artistique à Cholet dans l’entre-deux-guerres, dir. Y. DENECHERE.
ESSEUL, Emmanuel, Les écoles primaires dans le canton de Chemillé, 1816-1886, dir. M. GRANDIERE.
FAUGÉ, Nicolas, Le personnage de Titus d’après les sources littéraires antiques, dir. M. MOLIN.
FUENTES, OGAZ, Ivonne, L’exclusion des Mapuches de la société chilienne, de l’indépendance à la fin du XXe
siècle : entre tradition et rénovation de leur lutte ancestrale, dir. J.-G. PETIT.
GATE, Nadine, La municipalité de Cholet de 1919 à 1932 : les mandats d’Alexis Guérineau, dir. Y. D
ENECHERE.
GAUDIN, Benoît, Le traitement de la question palestinienne par le journal quotidien Ouest-France,
dir. Y. DENECHERE.
GELINEAU,Jean-Michel Culture et propagande politique chez Henri II Plantagenêt et Richard Cœur de lion,
dir. N.-Y. TONNERRE.
GERAUD, Marie, Les écoles primaires à Missillac de 1824 à 1920, dir. J.-L. MARAIS.
GUERRI DALL’ORO, Guido, Aspects d’une guerre médiévale d’après le Chronicon de rebus in Apulia gestis
(1347-1350) par Domenico da Gravina, dir. M.-M. De CEVINS.
HOEZ, Sébastien, Étude du mouvement guide féminin au Québec entre 1938 et 1964, dir. E. PIERRE.
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JACQUEMIN, Amélie, Les jugements civils en justice de paix dans les cantons d’Angers nord-ouest et de
Segré (1931-1937), dir. J.-G. PETIT.
JEGOU, Carole, L’hellénisation de Damas (534 av. J.-C.-63 av. J.-C.), dir. E. PARMENTIER.
JONCHERAY, Yves, L’action des parents d’enfants handicapés visuels aux niveaux privé, local et national de
1945 à 1975, dir. E. PIERRE.
KERBRAT, Gwenael, Le mouvement monarchiste à Angers (1870-1898), dir. J.-L. MARAIS.
LABARTHE-LAPLACETTE Anelise, Une justice seigneuriale bretonne au XVIIIe siècle : la seigneurie du Pordor,
dir. J. MAILLARD.
LE BER, François, Étude d’un groupe de professeurs moldaves de l’université Alexandru Ioan Cuza de 1860 à
1944 : essai d’analyse de l’évolution de l’Université de Iasi à travers un groupe de professeurs moldaves, dir.
J.-G. PETIT.
LEBAIN, Manuela, La maison d’arrêt et de correction de Segré, de 1825 à 1973, dir. J.-G. PETIT.
LEFORT, Christophe, Les élèves de l’école primaire de garçons de la paroisse catholique de Iasi (1894-1938),
dir. E. PIERRE.
LUCAS, Armelle, L’Académie d’équitation d’Angers sous la dynastie des Avril de Pignerolles (1679-1789),
dir. J. MAILLARD.
MARTIN, Pascale, Évolution des mentalités religieuses dans le Saumurois au dix-huitième siècle, dir. P. 
HAUDRERE.
MÉNAGER, Marianne, L’intégration politique des communautés chiites du Djebel Amel et de la Bekaa au
Liban sous le mandat français 1920-1943, dir. Y. DENECHERE.
MÉTAYER, Agnès, Wailing wives ? : New England women & the whaling industry, dir. E. PIERRE.
MIGNOT, Laurence, De la réalisation à l’utilisation pédagogique du film fixe des années 20 aux années 60,
dir. M. GRANDIERE.
MOIGNOT, Aurélie, Les accidents du travail d’après la loi du 9 avril 1898 : exemple de la ville d’Angers
(1898-1938), dir. E. PIERRE.
MOREAU, Émilie, Les relations anglo-soviétiques d’après les diplomates et hommes politiques français de
février 1924 à octobre 1927 : la vision et la réaction de la France, dir. Y. DENECHERE.
MOREAU, Aurélie, « Le Devoir » et le groupe des conservateurs-nationalistes après les élections fédérales du
21 septembre 1911, dir. J.-G. PETIT.
MOUCHON, Cécile, Une famille de noblesse angevine : les Brillet, barons de Candé (1773-1824), dir. J. M
AILLARD.
PICHOT, Cédric, La production imprimée à Angers pendant la période révolutionnaire, 1787-1799, dir. V. S
ARRAZIN.
PINCEMAIL, Véronique, La Société Saint-Vincent de Paul de Montréal et la Fédération des Œuvres de
Charité canadiennes françaises (1933-1937), dir. J.-G. PETIT.
POUBANNE, Violaine, Les groupes locaux de l’Union française pour le suffrage des femmes (UFSF),
1909-1940, dir. C. BARD.
PRIOUX, Matthieu, Le commerce maritime des Français à Livourne, 1701-1749, dir. P. HAUDRERE.
RENOUX, Ingrid, Le dépôt de mendicité d’Angers de 1868 à 1914, dir. J.-G. PETIT.
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RIGAUDEAU, Pierre-Alexandre, Les colons d’Anjou (dans les limites du Maine-et-Loire actuel) de 1600 à
1763, dir. P. HAUDRERE.
ROULET, Émilie, La main-d’oeuvre agricole des prisonniers de guerre en Anjou, 1915-1919, dir. J.-G. PETIT.
ROUSSEAU, Aurélien, La troisième enceinte d’Angers d’après les comptes de la cloison (1367-1447) : étude
des chantiers de fortification, dir. J.-M. MATZ.
ROY, Maxime, Les réfugiés français dans le Maine-et-Loire pendant la deuxième guerre mondiale : repliés,
évacués, sinistrés, dir. Y. DENECHERE.
SEGUIN, Agnès, Le notariat apostolique à Angers au XVIIIe siècle : les exemples de Jean-François Berthelemy
(1740-1775) et Pierre-René Rabouin (1776-1790), dir. J. MAILLARD.
SUPIOT, Raphael, Les rapports entre la Commission de délimitation de la frontière roumano-hongroise et
les populations limitrophes (1921-1925), dir. Y. DENECHERE.
TANCHOT, Gwladys, La rénovation pédagogique dans le département de Maine-et-Loire 1856-1886, dir.
M. GRANDIERE.
TCHAO, Julie, Les associations dans le domaine famille-enfance dans le canton de Châteauneuf/Sarthe
depuis 1945, dir. J.-L. MARAIS.
THUAU, Soizic, Cécile Brunschvicg et la question de l’enfance scolarisée : l’œuvre d’une femme au Cœur de
l’État (1936-1939), dir. C. BARD.
TURPIN, Céline, Le vêtement féminin à Trélazé, 1920-1950, dir. C. BARD.
VILAIN, Virginie, Le vêtement féminin à Angers, 1920-1950, dir. C. BARD.
 
2003
BAUCHÉ, Angélique, L’administration préfectorale au service du régime de Vichy dans le Maine-et-Loire
(juillet 1940-août 1944), dir. Y. DENECHERE.
BERNARD, Gwenhael, Les animaux dans la vie rurale montmorillonnaise (pendant le Second Empire), dir.
E. PIERRE.
BERNIER, Alexia, L’Association des femmes journalistes 1981-2002, dir. C. BARD.
BILLAUD, Pierre, Les prieurés angevins de l’abbaye Saint-Florent de Saumur à la fin du Moyen Âge :
1431-1504, dir. J.-M. MATZ.
BONNEAU, Laetitia, La délinquance juvénile devant le tribunal correctionnel d’Angers (1840-1849), dir. E. P
IERRE.
BONSERGENT, Anne, Les tentatives britanniques de rapprochement avec la CEE vues par Ouest-France :
novembre 1960 - décembre 1969, dir. Y. DENECHERE.
BOUJU, Jean-Francois, Le culte des saints dans le doyenné de Chemillé : 1650-1692, dir. J. MAILLARD.
BOULERIE, Sarah, La représentation de la famille impériale sur le monnayage des Sévères, dir. M. MOLIN.
BROCHARD, Amandine, La rue Boisnet à Angers (1769-1789), dir. J. MAILLARD.
BROSSARD, Julie, Les biens ruraux de la famille de La Bourdonnaye en Anjou (1643-1813), dir. J. MAILLARD.
CHARPENTIER, Alix, Le Royal Victoria Hospital et l’instauration du régime d’assurance-maladie québécois
1965-1971, dir. J.-G. PETIT.
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CHAUSSARD, Audrey, L’Action Internationale d’André Honnorat, dir. Y. DENECHERE.
CHEIGNON, Fabrice, La Fédération de Maine et Loire du Parti socialiste, 1971-1986 : contribution à une
étude socio-historique, dir. C. BARD.
CHODKIEWICZ, Salim, La spiritualité de Saint Colomban et les caractéristiques du monachisme colombanien
d’après la « Vita Columbani » de Jonas de Bobbio, dir. N.-Y. TONNERRE.
CREVET, Aurore, Les écoles élémentaires dans le Maine-et-Loire sous la Révolution (1789-1799), dir. M. G
RANDIERE.
DAGONEAU, Séverine, Pouancé et ses environs, les pratiques religieuses vues à travers les testaments du
XVIIIe siècle (1703- Q1792), dir. P. HAUDRERE.
DANET, Vincent, L’exposition angevine, 1660-1765 : causes et conséquences d’un comportement social
urbain dans une ville moyenne de l’époque moderne, dir. M. GRANDIERE.
DEKIMPE, Céline, La ville de Louvain et ses soldats sous le régime français : 1792-1814, dir. J.-G. PETIT.
DENOU, Nathalie, Aux origines du quartier La Fayette : le quartier du Clon, à Angers de 1848 à 1883, dir. J.-
G. PETIT.
DUJONC, Isabelle, Les films fixes et l’évangélisation en France et à l’étranger des années 1920 aux années
1970, dir. M. GRANDIERE.
DURAND, Virginie, Les épidémies au XIXe siècle à Cholet, dir. J.-L. MARAIS.
DURAND, Delphine, L’ADIMC et la chevalerie de 1967 à 2001 : deux associations au service des personnes
handicapées, dir. E. PIERRE.
FILLAUDEAU, Agnès, L’assistancepublique à Cholet de 1889 à 1929, dir. J.-L. MARAIS.
GAIN, Matthieu, Les quotidiens angevins face à la montée du fascisme en Italie, dir. Y. DENECHERE.
GANDUBERT, Anne, Entre misère et criminalité : la délinquance ouvrière à Sherbrooke de 1907 à 1913, dir.
J.-G. PETIT.
GENTILHOMME, Sophie, Le refuge nantais des Dames Blanches (1802-1914) : Approches chronologique et
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